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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
14. – 16.11.2012, 
Berlin
International Conference on the 
German Diabrotica Research Program
http://diabrotica.jki.de  
Veranstalter: BMELV mit BLE, JKI,  
LfL Bayern, Ministerien in Bayern und 
Baden-Württemberg  
Ort: Julius Kühn-Institut,  
Bundesforschungsinstitut für  
Kulturpflanzen, Berlin-Dahlem
17. – 18.11.2012, 
Dresden-Pillnitz
Pillnitzer Gewächshaustage mit  
Ausstellung „Wolfsmilchgewächse“
http://www.jki.bund.de  
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Standort Dresden,  
Kontakt: zgod@jki.bund.de  
Ort: Lohmener Str., Dresden-Pillnitz, 
Gewächshäuser
19. – 21.11.2012, 
Gumpenstein,  
Österreich
63. Jahrestagung der Vereinigung der 
Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute 
Österreichs in Gumpenstein  
Thema: „Resistenz gegen abiotischen 
und biotischen Stress“
http://www.saatgut-oesterreich.at/  
Kontakt: Vereinigung der  
Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute 
Österreichs  
Ort: Höhere Bundeslehr- und  
Forschungsanstalt für Landwirtschaft 
Raumberg-Gumpenstein, Österreich
22. – 23.11.2012, 
Veitshöchheim




Veranstalter: Dr. Josef V. Herrmann  
Ort: Bayerische Landesanstalt für  
Weinbau und Gartenbau, Fachzentrum 
Analytik, Veitshöchheim




tage: „Chemischer Pflanzenschutz und 
sauberes Wasser – ein Widerspruch?“
http://www.oeaip.at/  
Veranstalter: Österreichische Arbeits-
gemeinschaft für integrierten  
Pflanzenschutz (ÖAIP)  
Ort: Stadthalle in Wels, Österreich
27. – 28.11.2012, 
Erfurt
31. Tagung des DPG  





medizinische Gesellschaft e.V., 
Deutsche Gesellschaft für allgemeine 
und angewandte Entomologie e.V.  
Ort: Thüringer Landesanstalt für 





10th International Conference  
on Plant Diseases
http://www.pure-ipm.eu/node/190  
Veranstalter: Association Française de 
Protection des Plantes (AFPP)  
Ort: Tours, Frankreich
04. – 06.12.2012, 
Quedlinburg
5. Nachwuchswissenschaftler-Forum http://www.jki.bund.de  
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Bundesforschungsinstitut für  
Kulturpflanzen  




Advances in Nematology http://www.aab.org.uk  
Veranstalter: The Association of Applied 
Biologists (Nematology Group)  
Ort: Linnean Society of London
